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Cloenda de la segona edició de TicLaude
27.09.2013. Formació   -   El proper divendres 4 d'octubre, a les 12h, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB es celebrarà l'acte de clausura de la segona edició de TicLaude. La "Borsa de joves
emprenedors universitaris europeus en TIC" presentarà en total onze projectes finalistes.
L'acte tancarà un complet programa de formació en emprenedoria en el qual 25 emprenedors han treballat amb dedicació
durant sis mesos aquells punts indispensables i necessaris per fer realitat el desenvolupament dels seus projectes empresarials
del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Assistiran a la cloenda de TicLaude la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupació, Gloria González, el degà de la Facultat, Josep Maria Català, el director general del Parc de Recerca
UAB, Buenaventura Guamis, i representants de les empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC.    Durant l'acte, els 11
finalistes de la segona edició de TicLaude presentaran els seus projectes i rebran els diplomes acreditatius de la seva formació
com a emprenedors. A continuació, el director del Parc de Recerca UAB, Buenaventura Guamis, intervindrà per definir el paper
que aquesta institució universitària realitza en suport d'iniciatives com TicLaude i lliurarà un premi al projecte més destacat.
El premi consistirà en sis mesos d'incubació a l'edifici Eureka del Parc.    També participaran a la jornada els professors del
programa TicLaude, que han estat els responsables de dur a terme la labor docent necessària per al desenvolupament de les
matèries d'emprenedoria del curs.
